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マレーシア・ドゥスン族社会における若年層の飲酒嗜好
三浦　哲也1)
The Actual Conditions, Preferences and Demand of the Young  
Generation’s Drinking in Dusun Society, Sabah, Malaysia
Tetsuya Miura
　　The Dusun people at the northern mountainous area in Borneo has their unique drinking 
culture.  However, this culture is now changing due to the effects of economic development and 
globalization.  The preferences and demand of their alcoholic drinks are expected to change 
dramatically in the near future.
　　This article aims to examine the actual condition of young generation’s drinking and the 
direction of changes in preference, especially based on a survey of young people who have 
experience living in urban area.























































































































































































































































































































































































































































































































































































（＝約 1,350円）～ RM65.00（＝約 1,820円）となっ
ている（2016年 2月現在）。
 4　マレーシアにおける酒類の法定購入最低年齢は 18
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